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Bijenparadijs 'de Betuwe' 
Het is zaterdag 26 april 2003 als ik al vroeg word lees ik in mijn bijenagenda dat er zich al twee met 
gebeld door de landgoedeigenaar van landgoed honing verzegelde honingkamers boven mijn volken 
'klein Westerhout' waar ik mijn bijenstal heb staan. Of bevinden. 
ik snel kan komen want er is iets bijzonders aan de 
J 
hand bij mijn bijenkasten. Hij sprak over een enorm Wilgendracht 
kabaal! Wat bleek, tegen de muur van de werkplaats Het reizen naar de grienden is dit jaar een verenigings- 1 
hing een observatiekast, bestemd voor wilde bijen. activiteit. Wij zijn in contact gekomen met een griend- 
Deze kast, gemaakt van hout en uitneembaar glazen houthandelaar die erg enthousiast is over onze komst. 
buisjes, was door een Grote bonte specht helemaal De griend waar wij staan bestaat uit eenjarig gemengd 
kapot gehakt. De glazen buisjes met honing, stuifmeel wilgenhout zoals u op de foto kunt zien. Het gebied 
en larfjes lagen in stukken verspreid over de grond. bestaat in een straal van twee kilometer uit alleen 
102 Jammer voor die bijen, maar ook voor de specht die maar wilgengrienden. We zullen daar zeker tot begin 
niets uit die buisjes had kunnen bemachtigen. mei staan. Jaren geleden had er ook een imker in zijn 
Ook deze maand heb ik 'het bijenjaar' van O.B. de grienden gestaan. Nadat de man was overleden was 
Kat er weer eens bij gepakt als leidraad voor mijn er nooit meer een imker geweest. Dit heb ik fruit- 
verhaal. Bij de maand april schrijft hij: zo omstreeks telers ook vaak horen zeggen. De fruitteler heeft 
1 april is het aantal bijen dat rbij natuurlijk wel een 
een volk bevat op z'n kleinst, e bleem. Hij ziet het aantal 
veel winterbijen zijn gestorven ers verminderen en dat is 
en jonge bijen zijn er nog niet lijk voor de bestuiving van 
zo veel. Maar u zult versteld het fruit. Ik houd u op de 
staan hoe snel de volken zich hoogte van de ontwikkelingen. 
in april (en mei) ontwikkelen. 
Voor u het weet hangt er Raampjes met zaagsnede 
ergens in de buurt een grote De volken krijgen volgens de 
zwerm. boekjes in deze maand ook 
Honingkamers 
April is de maand waarin de 
honingkamers geplaatst 
worden. Mijn bijenagenda's 
nalezend is dat meestal zo 
rond half april. Dat is het 
moment dat de peren en 
pruimen volop in bloei staan 
en de kersen aan hun bloei 
nieuw kunstraat aan iedere 
zijde van het broednest. 
Tijdens de beginnerscursus in 
2002 leerde ik broedkamer- 
raampjes maken. Dat waren 
toen raampjes met zaag- 
snede. Ik kreeg het advies om 
voor die raampjes gewalste 
kunstraat te gebruiken. Wel 
moest ik de raampjes na het 
beginnen. De wilg mag ook insmelten van de raat direct 
niet vergeten worden in dit inhangen, anders zou de raat i 
verhaal. De wilg, die veel voorkomt in de 
uiterwaarden en grienden van de Betuwe, draagt bij 
aan een vroege ontwikkeling van de volken. Ik wacht 
met het plaatsen van de honingkamers tot alle volken 
daaraan toe zijn. Er zijn volken die half april al bomvol 
broed zitten en al heel wat honing gehaald hebben. 
In 2003 had ik zelfs op 12 april al een eerste zwerm- 
melding. Ook met honing slingeren wacht ik tot 
meerdere honingkamers gevuld zijn. Op 23 april 2005 
gaan golven. Op dat moment ervoer ik het voordeel 
van het wat steviger materiaal. Een jaar later ontdekte 
ik echter dat het ook minder praktische kanten had. 
De zaagsnede zat vol met kithars en larfjes van de 
wasmot en was moeilijk schoon te krijgen. Tegen- 
woordig maak ik gebruik van raampjes zonder zaag- 
snede. Daarbij gebruik ik gegoten kunstraat. 
Laat het voorjaar in de Betuwe maar losbarsten, ik 
ben er klaar voor. 
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